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A Study on Soil Enrichment for Coffee Production 
at Nongtao Village in Northern Thailand
KATAKURA Yoshio, TANIMOTO Hisao, OSHIYAMA Masaki
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Abstract
This is to report survey results on the current situation of coffee production and 
a soil enrichment method by composting locally available resources at Nongtao 
Village in Northern Thailand. As a result, a new know-how to manage soil
 
among 
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出典： Dr.Thasana Bunkhwan,"38 senthang khwaam suk 38 krongkaan luang" 
E-Marketting ltd,  p.130
ノンタオ村
チェンマイ市
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7） 国際麻薬統制委員会事務局（International Narcotics Control Board、略称：INCB）
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